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178 Tematski i autorski indeks
 




2006. godina broj str. 
POLITIČKA TEORIJA    
LALOVIĆ, Dragutin: U Hobbesovoj zamci: pojam suverenosti? 
(Summary) 1 3-27 
POSAVEC, Zvonko: Hobbes – Kant (Summary) 1 29-38 
PODUNAVAC, Milan: Politički poredak: tradicija Thomasa 
Hobbesa u europskom eksperimentu (Summary) 1 39-58 
PAVLOVIĆ, Vukašin: Značenje Hobbesova Levijatana za 
političku sociologiju. Hobbes kao univerzalni mislilac moderne 
politike (Summary) 1 59-78 
RIBAREVIĆ, Luka: Prirodni zakoni u sjeni prirodnoga prava: dvije 
linije argumentacije u Levijatanu (Summary) 1 79-93 
OAKESHOTT, Michael: Argumentacija Levijatana (1) 1 95-114 
RODIN, Davor: Demokracija nije ni vladavina naroda, niti vladanje 
narodom? (Summary) 
3 3-18 
BACCARINI, Elvio: Provedba morala putem zakona  (Summary) 3 19-38 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Modus vivendi: koncepcija suživota u 
pluralističkom globalnom društvu  (Summary) 
3 39-56 
KURELIĆ, Zoran: Je li hrvatski parlament homofobičan? 
(Summary) 
3 57-66 
VUJEVA, Domagoj: Logika i aporije političkoga – politički 
potencijal prijateljstva  (Summary) 
3 67-86 
MALDINI, Pero: Političko-kulturalni preduvjeti demokratizacije 
(Summary) 
3 87-108 
LALOVIĆ, Dragutin: A Fatal Hobbesian Charm? (Summary) 5 3-18 
KURELIĆ, Zoran: What Can We Learn from Lord Acton’s 
Criticism of Mill’s Concept of Nationality? (Summary) 
5 19-27 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Modus Vivendi: Concept of Coexistence in 
Pluralist Global Society (Summary) 
5 29-44 
 
TEORIJE DEMOKRACIJE   
HÄBERLE, Peter: Ljudsko dostojanstvo i pluralistička demokracija
(Summary)  2 3-41 
Intervju prof. dr. Zvonka Posavca s prof. dr. Peterom Häberleom 
14. srpnja 2005. u Bayreuthu 2 43-52 
 
HRVATSKA DEMOKRACIJA   
TATALOVIĆ, Siniša: Nacionalne manjine i hrvatska demokracija 
(Summary) 2 159-174
TATALOVIĆ, Siniša: National Minorities and Croatian 
Democracy (Summary) 5 45-59 
PETAK, Zdravko: Europeanization and Policy-making in the 
National Context: The Work of Policy in Croatia (Summary) 5 61-75 
ŠALAJ, Berto: Social Trust: Croatia 1995-2003 (Summary) 5 77-98 
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JAVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE   
LAJH, Damjan: Zajednička kohezijska politika i višerazinsko 
odlučivanje u Europskoj Uniji (Summary) 
4 3-24 
KUSTEC LIPICER, Simona:  Tipologiziranje policy igrača u 
Europskoj Uniji: dileme i perspektive (Summary) 
4 25-46 
ŠINKO, Marjeta: Političke stranke i regrutacija žena u parlamente: 
primjena kvota u zemljama Europske Unije (Summary) 
4 47-68 
TRNSKI, Marko: Prošlost u sadašnjosti: Lipset-Rokkanov model 
rascjepa i regionalna politika EU (Summary) 
4 69-83 
PETEK, Ana: Proces odlučivanja u Europskoj Uniji: analiza policy 
mreža (Summary) 
4 85-104 
ŠOLJAN, Nina: Politike Europske Unije i Sjedinjenih Američkih 
Država prema Kini (Summary) 
4 105-120 
 
EUROPSKA ISTRAŽIVANJA   
KNEZOVIĆ, Sandro: Europska politika u vrijeme disolucije 
jugoslavenske federacije (Summary) 3 109-132 
DRAGOJEVIĆ, Sanjin, KANIŽAJ, Igor, ŽEBEC, Ivana: Europska 
Unija u hrvatskim dnevnim novinama: avis – odgoda pregovora 
(Summary) 3 133-163 
PODOLNJAK, Robert: ‘The Assent of the People is Not Necessary 
to the Formation of a Confederation’: Notes on the Failure of 
the European Constitutional Referendums (Summary) 5 99-120 
MUSA, Anamarija: Was There a Silent Revolution? A Comparative 
Analysis of Party Manifestos in Ten European Countries 
(Summary)  5 121-146 
 
STUDIJE KONFLIKATA   
PICULA, Boško: Studija sukoba u Kambodži: od stjecanja 
suverenosti do postkonfliktnih izbornih ciklusa (Summary) 2 53-78 
KNEZOVIĆ, Sandro: Postkonfliktni okviri regionalne sigurnosti i 
suradnje u jugoistočnoj Europi – inicijative Europske Unije 
(Summary) 2 79-120 
LALIĆ, Dražen, ZLATKOVIĆ-WINTER, Jelena: Nemiri u 
Francuskoj 2005.: priča sa zapadne strane (Summary) 2 121-137 
PAŽANIN, Ana: O sociologiji konflikta Ralfa Dahrendorfa ili o 
“konfliktima u promjeni” (Summary) 2 139-158 
 
MEĐUNARODNI ODNOSI   
BAKOVIĆ, Ozren: Hrvatsko-kineski odnosi uoči pristupanja 
Hrvatske Europskoj Uniji (Summary) 2 175-193 
 
KOMPARATIVNA POLITIKA   
GRDEŠIĆ, Marko: Tranzicija, sindikati i političke elite u Sloveniji i 
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OGLED   
LALOVIĆ, Dragutin: Habemus Levijatan? (Summary) 1 115-136
 
RASPRAVE   
KURSAR, Tonči: Prijeporni pluralizam 1971. (Summary) 4 143-155
 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE   
GRUBIŠA, Damir – Norberto Bobbio: Thomas Hobbes 1 137-141
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Anthony Giddens: Odbjegli svijet: kako 
globalizacija oblikuje naše živote 1 141-144
KOLARIĆ, Barbara – Bernard Bruneteau: Stoljeće genocida 1 144-148
VUJČIĆ, Vladimir – Ronald Inglehart, Christian Welzel: 
Modernization, Cultural Change, and Democracy (The Human 
Development Sequence) 1 148-152
PETKOVIĆ, Krešimir – Mladen Staničić: Dugo putovanje 
Hrvatske u EU 2 195-205
LALOVIĆ, Dragutin – Mijat Šuković: Novovjekovna država Crna 
Gora. Stvaranje, razvoj i iskušenja 2 206-211
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Diego Valades (ur.): Conversaciones 
Academicas con Peter Häberle 2 211-213
BOBAN, Davor – Georges-Henri Soutou: Nesiguran savez: 
francusko-njemački političko-strateški odnosi od 1954. do 
1996. 2 214-217
BANAC, Ivo – Dušan Bilandžić: Povijest izbliza: Memoarski 
zapisi 3 165-167
VUJČIĆ, Vladimir – Jonathan Hearn: Rethinking Nationalism, A 
Critical Introduction 3 168-171
PAŽANIN, Ana – Ralf  Dahrendorf: U potrazi za novim poretkom. 
Predavanja o politici slobode u 21. stoljeću 3 172-175
BOBAN, Davor – Cindy Skach: Borrowing Constitutional Designs: 
Constitutional Law in Weimar Germany and The French Fifth 
Republic 3 175-178
PETKOVIĆ, Krešimir – Europska Unija, nacionalna država i 
budućnost demokracije: Hrvatski politološki razgovori (Zagreb, 
27.-29. listopada 2006.) 4 157-159
ZORKO, Marta – Siniša Tatalović: Nacionalna i međunarodna 
sigurnost 4 159-163
BOBAN, Davor – Jürgen Hartmann: Politički sustavi Velike 
Britanije, SAD-a i Francuske: parlamentarni, predsjednički i 
polupredsjednički sustav vlasti 4 163-167
SKOKO, Božo – Michael Kunczik: Odnosi s javnošću 4 167-173
BANAC, Ivo – Dušan Bilandžić: Povijest Izbliza: memoarski zapisi 
1945.-2005. (History Up Close: Memoirs) 5 147-150
RIBAREVIĆ, Luka – Dragutin Lalović: Mogućnosti političkoga: 
preko građanina ka čovjeku (Possibilities of the Political. Via 
the Citizen towards the Man) 5 150-154
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MATAN, Ana – Enes Kulenović: Sloboda, pluralizam i 
nacionalizam: politička teorija Isaiaha Berlina (Freedom, 
Pluralism and Nationalism: The Political Theory of Isaiah 
Berlin) 5 154-158 
PETKOVIĆ, Krešimir – European Union, Nation-state and Future 
of Democracy: Hrvatski politološki razgovori (Croatian 
political science talks), Zagreb, 27-29 October 2006 5 158-161 
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BACCARINI, Elvio: Provedba morala putem zakona  (Summary) 3 19-38 
BAKOVIĆ, Ozren: Hrvatsko-kineski odnosi uoči pristupanja 
Hrvatske Europskoj Uniji (Summary) 2 175-193
BANAC, Ivo – Dušan Bilandžić: Povijest izbliza: Memoarski 
zapisi 3 165-167
BANAC, Ivo – Dušan Bilandžić: Povijest Izbliza: memoarski zapisi 
1945.-2005. (History Up Close: Memoirs) 5 147-150
BOBAN, Davor – Cindy Skach: Borrowing Constitutional Designs: 
Constitutional Law in Weimar Germany and The French Fifth 
Republic 3 175-178
BOBAN, Davor – Georges-Henri Soutou: Nesiguran savez: 
francusko-njemački političko-strateški odnosi od 1954. do 
1996. 2 214-217
BOBAN, Davor – Jürgen Hartmann: Politički sustavi Velike 
Britanije, SAD-a i Francuske: parlamentarni, predsjednički i 
polupredsjednički sustav vlasti 4 163-167
CVIJANOVIĆ, Hrvoje – Anthony Giddens: Odbjegli svijet: kako 
globalizacija oblikuje naše živote 1 141-144
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Modus Vivendi: Concept of Coexistence in 
Pluralist Global Society (Summary) 5 29-44 
CVIJANOVIĆ, Hrvoje: Modus vivendi: koncepcija suživota u 
pluralističkom globalnom društvu  (Summary) 3 39-56 
DRAGOJEVIĆ, Sanjin, KANIŽAJ, Igor, ŽEBEC, Ivana: Europska 
Unija u hrvatskim dnevnim novinama: avis – odgoda pregovora 
(Summary) 3 133-163
GRDEŠIĆ, Marko: Tranzicija, sindikati i političke elite u Sloveniji 
i Hrvatskoj (Summary) 4 121-141
GRUBIŠA, Damir – Norberto Bobbio: Thomas Hobbes 1 137-141
HÄBERLE, Peter: Ljudsko dostojanstvo i pluralistička demokracija 
(Summary)  2 3-41 
Intervju prof. dr. Zvonka Posavca s prof. dr. Peterom Häberleom 
14. srpnja 2005. u Bayreuthu 2 43-52 
KNEZOVIĆ, Sandro: Europska politika u vrijeme disolucije 
jugoslavenske federacije (Summary) 3 109-132
KNEZOVIĆ, Sandro: Postkonfliktni okviri regionalne sigurnosti i 
suradnje u jugoistočnoj Europi – inicijative Europske Unije 
(Summary) 2 79-120 
KOLARIĆ, Barbara – Bernard Bruneteau: Stoljeće genocida 1 144-148
KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Diego Valades (ur.): Conversaciones 
Academicas con Peter Häberle 2 211-213
KURELIĆ, Zoran: Je li hrvatski parlament homofobičan? 
(Summary) 3 57-66 
KURELIĆ, Zoran: What Can We Learn from Lord Acton’s 
Criticism of Mill’s Concept of Nationality? (Summary) 5 19-27 
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KURSAR, Tonči: Prijeporni pluralizam 1971. (Summary) 4 143-155 
KUSTEC LIPICER, Simona:  Tipologiziranje policy igrača u 
Europskoj Uniji: dileme i perspektive (Summary) 4 25-46 
LAJH, Damjan: Zajednička kohezijska politika i višerazinsko 
odlučivanje u Europskoj Uniji (Summary) 4 3-24 
LALIĆ, Dražen, ZLATKOVIĆ-WINTER, Jelena: Nemiri u 
Francuskoj 2005.: priča sa zapadne strane (Summary) 2 121-137 
LALOVIĆ, Dragutin – Mijat Šuković: Novovjekovna država Crna 
Gora. Stvaranje, razvoj i iskušenja 2 206-211 
LALOVIĆ, Dragutin: A Fatal Hobbesian Charm? (Summary) 5 3-18 
LALOVIĆ, Dragutin: Habemus Levijatan? (Summary) 1 115-136 
LALOVIĆ, Dragutin: U Hobbesovoj zamci: pojam suverenosti? 
(Summary) 1 3-27 
MALDINI, Pero: Političko-kulturalni preduvjeti demokratizacije 
(Summary) 3 87-108 
MATAN, Ana – Enes Kulenović: Sloboda, pluralizam i 
nacionalizam: politička teorija Isaiaha Berlina (Freedom, 
Pluralism and Nationalism: The Political Theory of Isaiah 
Berlin) 5 154-158 
MUSA, Anamarija: Was There a Silent Revolution? A 
Comparative Analysis of Party Manifestos in Ten European 
Countries (Summary)  5 121-146 
OAKESHOTT, Michael: Argumentacija Levijatana (1) 1 95-114 
PAVLOVIĆ, Vukašin: Značenje Hobbesova Levijatana za 
političku sociologiju. Hobbes kao univerzalni mislilac moderne 
politike (Summary) 1 59-78 
PAŽANIN, Ana – Ralf  Dahrendorf: U potrazi za novim poretkom. 
Predavanja o politici slobode u 21. stoljeću 3 172-175 
PAŽANIN, Ana: O sociologiji konflikta Ralfa Dahrendorfa ili o 
“konfliktima u promjeni” (Summary) 2 139-158 
PETAK, Zdravko: Europeanization and Policy-making in the 
National Context: The Work of Policy in Croatia (Summary) 5 61-75 
PETEK, Ana: Proces odlučivanja u Europskoj Uniji: analiza policy 
mreža (Summary) 4 85-104 
PETKOVIĆ, Krešimir – European Union, Nation-state and Future 
of Democracy: Hrvatski politološki razgovori (Croatian 
political science talks), Zagreb, 27-29 October 2006 5 158-161 
PETKOVIĆ, Krešimir – Europska Unija, nacionalna država i 
budućnost demokracije: Hrvatski politološki razgovori (Zagreb, 
27.-29. listopada 2006.) 4 157-159 
PETKOVIĆ, Krešimir – Mladen Staničić: Dugo putovanje 
Hrvatske u EU 2 195-205 
PICULA, Boško: Studija sukoba u Kambodži: od stjecanja 
suverenosti do postkonfliktnih izbornih ciklusa (Summary) 2 53-78 
PODOLNJAK, Robert: ‘The Assent of the People is Not Necessary 
to the Formation of a Confederation’: Notes on the Failure of 
the European Constitutional Referendums (Summary) 5 99-120 
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PODUNAVAC, Milan: Politički poredak: tradicija Thomasa 
Hobbesa u europskom eksperimentu (Summary) 1 39-58 
POSAVEC, Zvonko: Hobbes – Kant (Summary) 1 29-38 
RIBAREVIĆ, Luka – Dragutin Lalović: Mogućnosti političkoga: 
preko građanina ka čovjeku (Possibilities of the Political. Via 
the Citizen towards the Man) 5 150-154
RIBAREVIĆ, Luka: Prirodni zakoni u sjeni prirodnoga prava: dvije 
linije argumentacije u Levijatanu (Summary) 1 79-93 
RODIN, Davor: Demokracija nije ni vladavina naroda, niti vladanje 
narodom? (Summary) 3 3-18 
SKOKO, Božo – Michael Kunczik: Odnosi s javnošću 4 167-173
ŠALAJ, Berto: Social Trust: Croatia 1995-2003 (Summary) 5 77-98 
ŠINKO, Marjeta: Političke stranke i regrutacija žena u parlamente: 
primjena kvota u zemljama Europske Unije (Summary) 4 47-68 
ŠOLJAN, Nina: Politike Europske Unije i Sjedinjenih Američkih 
Država prema Kini (Summary) 4 105-120
TATALOVIĆ, Siniša: Nacionalne manjine i hrvatska demokracija 
(Summary) 2 159-174
TATALOVIĆ, Siniša: National Minorities and Croatian 
Democracy (Summary) 5 45-59 
TRNSKI, Marko: Prošlost u sadašnjosti: Lipset-Rokkanov model 
rascjepa i regionalna politika EU (Summary) 4 69-83 
VUJČIĆ, Vladimir – Jonathan Hearn: Rethinking Nationalism, A 
Critical Introduction 3 168-171
VUJČIĆ, Vladimir – Ronald Inglehart, Christian Welzel: 
Modernization, Cultural Change, and Democracy (The Human 
Development Sequence) 1 148-152
VUJEVA, Domagoj: Logika i aporije političkoga – politički 
potencijal prijateljstva  (Summary) 3 67-86 
ZORKO, Marta – Siniša Tatalović: Nacionalna i međunarodna 
sigurnost 4 159-163
 
